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[摘 要 ] 未成年人犯罪的预防和矫正, 必须建立在对未成年人犯罪原因的准确把握的基础之上。当
前未成年人犯罪日趋严重是由多种因素造成的, 文化是其中之一。不良文化毒害未成年人的身心, 极易诱
发青少年犯罪。在各种犯罪文化中, 尤以暴力文化、色情文化、不良网络文化的影响最为突出。
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抢劫的严重性吗? , 他说: 不知道。就抢一部
手机嘛, 没什么大不了的。所以我们以为没什么












































































































































体, 以上网者为主体, 以虚拟的赛博空间 ( CY-
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